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a finalidad de esta unidad es que los alumnos comprendan que la ciudad que hoy habitamos es 
el resultado de un largo proceso histórico en el cual las relaciones sociales, políticas y 
económicas fueron diversas y cambiantes, dando lugar a la actual región en la que nos 
encontramos. Esta unidad será trabajada por alumnos de 2º de ESO en ciencias sociales, 
concretamente a la hora de trabajar el arte gótico y barroco. 
A continuación se exponen los objetivos que deben alcanzarse al finalizar la unidad. 
OBJETIVOS 
• Conocer las características socioeconómicas de la época. 
• Conocer las principales obras del arte gótico y sus características 
• Identificar los principales productos que se importaron de otras civilizaciones. 
• Establecer una relación entre los edificios más importantes, las relaciones comerciales y los 
productos que se elaboraban. 
CONTENIDOS 
• El arte gótico 
• La Valencia en el S. XII-XV 
• Cultivos y productos importados de otros países 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
• Identificar los rasgos socioeconómicos característicos de la época. 
• Analizar características artísticas y obras del periodo gótico. 
• Relacionar las aportaciones culturales y gastronómicas que recibe la región con la presencia de 
diversas culturas. 
METODOLOGÍA 
En esta unidad se estudiarán las características del periodo comprendido entre los siglos XII-XV en 
la región valenciana (desde el periodo de Reconquista a la consolidación del reino cristiano), para lo 
cual se analizarán diversos mapas de la situación de Valencia durante la Reconquista, indicando la 
influencia socioeconómica y cultural que tiene Valencia en ese momento. 
L
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Después de analizar los diferentes períodos, se deberá elaborar un mural con las principales 
características del arte gótico. 
Finalmente se estudiarán los productos importados del exterior fruto de las influencias 
mediterráneas, para lo cual se realizará una visita a la Valencia gótica que culminará con la entrega de 
un trabajo donde se clasifiquen los productos típicos indicando su origen y emplazamiento en la 
región valenciana. 
A continuación se establece la secuenciación de las diferentes actividades que se van a realizar 
durante las distintas sesiones que tiene la Unidad, partiendo del análisis de una serie de mapas 
históricos y relacionando las aportaciones culturales y gastronómicas a los diferentes períodos de 
sometimiento. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
1ª sesión 
Retomar los contenidos vistos en el período de Reconquista de España y destacar la situación que 
vive Valencia en concreto (influencia cultural y artística, situación económica y política). 
Para realizar esta actividad los alumnos contarán con una serie de mapas históricos en los cuales 
podrán observar los cambios que experimenta España durante la invasión musulmana. 
Mapas: 
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   En los diferentes mapas deberán comentar cual es la situación de los reinos cristianos y 
musulmanes, analizando el proceso de Reconquista en sus distintas etapas y destacando la situación 
de la región valenciana en cada una de las épocas, indicando si se encuentra bajo dominio cristiano o 
musulmán y a qué reino pertenece. En este apartado deberán señalar la situación socioeconómica 
que presenta Valencia, así como las aportaciones culturales que recibe de la época musulmana. 
 
2ª sesión 
Analizar las características del arte gótico en Valencia. 
Deberán elaborar un mural con las principales características del arte gótico, aportando así mismo 
imágenes de diferentes edificios laicos o religiosos de Valencia que presenten este estilo 
arquitectónico. 
 
Los murales deberán incluir elementos como los siguientes: 
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Bóveda de crucería                           Arco ojival o apuntado 
                     
 
Distribución del peso sobre arbotantes (3) y contrafuertes (4) exteriores 
  
 
                   Planta en cruz latina                                    Ventanas, vidrieras y rosetones 
                 
   
 
De entre los edificios góticos de Valencia que deberán incluirse en el trabajo destaca la Lonja, la 
Catedral de Valencia, las Torres de Serranos, Torres de Quart, el Palau de la Generalitat, y el Almudín. 
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3ª sesión 
Estudio de los diversos productos que han llegado a la región valenciana a través de diversas 
culturas y diferentes etapas. 
Los alumnos recibirán información sobre productos típicos que hoy se consumen y trabajan en la 
Comunidad Valenciana y que tienen un origen extranjero, entre ellos destacamos la seda, el arroz, la 
chufa, la naranja, también la madera y  cerámica.  Los alumnos deberán completar la información 
buscando en enciclopedias e Internet el origen de cada uno de los productos, así como situarlos 
geográficamente en la región donde actualmente se producen, para lo cual dispondrán de un mapa 
de la Comunidad Valenciana donde situarán cada uno de los productos.  
 
 
Mapa de la Comunidad Valenciana 
4ª sesión 
Visita a la Valencia gótica y realización de trabajos sobre los productos que proceden de fuera.  
Durante la visita los alumnos recopilarán información sobre cada uno de los edificios visitados, 
indicando el producto que se trabaja o comercializa, o en su caso, la función que tenía el edificio 
(comercial, política...). También deberán indicar su origen y quién lo introdujo (esto está relacionado 
con la actividad anterior, de modo que para completar ésta es necesario haber realizado la anterior 
sesión). 
Entre los edificios a visitar está: la Lonja y Consolat del Mar, el Mercado Central, el Almudín, la Plaza 
Redonda... 
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EVALUACIÓN 
Se valorará la realización de todas las actividades, los trabajos y la visita extraescolar. 
Así como la capacidad de relacionar conceptos, buscar información y localizar geográficamente 
diferentes elementos. ● 
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sta unidad va dirigida a los alumnos de 2º de Bachillerato de la modalidad de Humanidades y 
tiene como finalidad conocer y comprender mejor el territorio en el que vivimos, formando 
parte de un espacio más allá de las fronteras españolas y una sociedad conjunta. 
Para ello los alumnos han estudiado y  analizado previamente la situación económica, social y 
cultural de España, así como la creación e instituciones de la Unión Europea. Se trata pues de 
centrarnos en la importancia de la Unión Europea como sociedad heterogénea, de riqueza cultural y  
oportunidades. 
En primer lugar se elaborarán unas actividades iniciales que permitan analizar la región europea a 
nivel físico, identificando los países componentes de la Unión Europea y situación geográfica, base 
para los posteriores análisis. 
 
E 
